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児童の書く力に関する童謡活用の効果
一一メロデイを聴く活動を含む詩の授業と含まない授業の比較分析一一
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第 21l寺は童話 fアメフリ.] (北原白秋)， rト五夜お月さんj(野口雨情)， n言たたきj(西依八一1-)













である。彼らの建 I~l により，音五日rz調t1'I，が設置された。 111 束功 (2008 p. 13)は，音楽取調掛には










のような経緯から Ill~歌が国語教育から生まれてきたのであると LLJ 東 (p.21) は指摘する。その 1 11日





主張していたと山住 (p.34) は論じている。一方，伊沢が目指した III~ 可欠教育は東洋と西洋の音楽の
折衷であり，日本における「国楽jの宗IJ生にあったと山東(p.21)はいう。その伊沢は音楽が徳性
の養成に適するものと捉えていたが，音楽の芸術的iWJmi，r雅JのiWJ加を重視し， 1俗」の改良と
して[雅j を矯築し I唱歌によって「俗J から i 雅J への転換を 1:Z1 り楽」としての1I1~歌を目































という1=1 ;f{j;のお~UJI は『日本書紀j であり 「わざうたJと読まれ1寺!止を誠したよヒ1食の歌
であった。「童話Jという言葉が 子どもの歌の意味に使われるようになったのは江戸H寺代に入っ























































平成23年7月11日・ 12日.13日の3日間に渡り，千葉県八街市立朝陽小学校第5学年 1組， 2 




















テレピで見たことがあるカか、ら(3宰名1)入， とどJこカか、でで、間いたお;ぼまえがあるカか、ら(2名) J 




*句読点が少なしi(9 %) *歌みた¥.，，)なもの(6%) 
*q却誌やお話(4%) * I古!じ言葉の繰り返しがある (3%) 
*心が落ち着く文章(3%) *改行が多い(3%) 
*丈のVJjj~ しいバージョン (3 %) *自然のことを書いたもの(2%) 
*比1I針表現を使って書かれたもの(1%) *知識や様子を表す文(1%) 















































































月Jについての捉えさせ方が不十分であったといえる o 45分という 1単位時間の中で， r十五夜
お月さんjと『肩たたきjを行うことはi時間的に厳しく，詰棄や語句についての説明不足は否め
なし'0
第3時で， 3 つの作品の I~J で一番好きなものを選ばせると，次の通りである。
『十五夜お月さんj 30名 『アメフリ，] 31名
詩グループ Irアメフ 1)j 20名 グループ Ir十五夜お月さんj 23名



















































-ZA守- ① 「ピッチピッチ チャップチャップ ランランランJがとてもリズムがよく明るい雰囲気になれま
グ 主。この詩から背や水色が浮かム主主主主主.2__fカアサンボクノヲ カシマショカ。キミキミ コ




総 を思い浮かべて、 !AO)Tt<:母にあい7バ持ちを伝えているんだ似っと思いました。 7名
文 @この『十五夜おAさん』の「も一度わたしは逢いたいな」の所が、一度だけでもし、いからお母さん
ナH 吋 にあいたいという気持ちが伝わりました。私は、主よヱよ悲しい気持ちになりー主主L この詩からは
数 黄色を思い浮かべ:I1勝、ごとがかなったような気持ちlになりJ斗主L 6名
5 ⑤ 『アメアジ』の[キミキミ コノカサ サシタマエJが好きです。なぜかとし、うと、笠通主主よ主
7 ミキミ コノカサ サシティイヨJと言うはずですの言っていた言架が入っているので好きです
6 この詩から、水色が浮かんで‘きて、 IYjるい気持:2.1こなりました。だから、この詩が好きです。 5名
十，一4一、 ⑤ 「母さん そんなにいい気持らj が、倭しくて楽しくやっていゑよよ空会ilロて好きなんだし5名
① 「ピッチピッチ チャッフ。チャップ ランランランj のj長靴在はいて、水たまりを踏んでいる所|が
童 を主主コょこの重工粉、ら控ムど主主主j誌主主って12キなU 気持ちi!:;J己主立主以ι 1 2名
謡 ② 「アメアメ フレアレj が好きです。なぜなら、みんなは雨はあまり好きじゃないと ICilJ，、ます。で
グ も、 「アメアメ フレフレ」だから、胞が降2てほしいんだなiという様子が伝わるから気に入りまし
ノレ 主2-_fランランランJ'h!Jきです。車問笠ヱ主ム輩、五込Z1-..1ゴ斗ー で、も、 「ランランランJでは、盟主i
隆三エ生虫J三連L~心盛山; Lエ室主ムム~~~必弘主主:呈」主o_ fサシタマコニJ も女子きです。支企盛よ之
プ 却さいけど、何かおもん三~こ主主L 9名
③ fli)さんに も--);支わたしは逢いたいなj がご込、Jl:っちな感じだから釘ー きです。 rも一度逢いたい
総 なj は悲μこ主主主l辺法主」ち- 堕ど玄室生3記長空黄色を思い浮かべました。思:ま1さE控室ム
文 企室技亙Zと主主ムJ乏生{ま月と主主で、 j月と星が一緒~f樫いてい盃ic玄思い浮かべたからです。 9名
ナ~ @ 「母さんに も一度逢t，、たいなj としづ所が、監J主主二三盆主2エ三ゑ主主主心主企長主主主主。
数 主企ヨ三主当j_;:jjtk.かけているみたいだなら好きになりました。 7名
6 ⑤ [オオキナ ジャノメニ ハイツテク j の所が、担問さんと之ヤノメがすζく好きなんだなと思い
8 主主主.2__sHのlやでも、|お!斗さんと 趨lこJ吊れば平気!とし、う!itu)， 主主主主主。水色と少しこい青のジャ
6 乙ょと金主iZ放さこ主主Lt:.。雨降りなんだけど、優しさと楽しさが想像できたから幻ι 6名
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